




































日　時：2019 年 12 月 7 日（土）　14：00 ～ 17：00










（ヒエイダ ベルナデット氏）（Assistant Professorial Lecturer 2, 









日　時：2020 年 1 月 10 日（金）　15：30 ～ 17：10
場　所：立教大学 池袋キャンパス 11 号館　A304 教室
主　催：日本語教育センター・国際化推進機構
